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1.1
-■ •
Al crearse ra Illianterksie Marina se le asignó una función detetminada y acorde con las necesida
des del momento. Voh3terfrOmente, en el correr de los años, esta Institución no evolucionó al mismo rit
mo que las restantes de la Armada, encontrándose por ello en el momento actual con una gloriosa his
toria, pero sin misión definida y con conceptos orgánicos que no corresponden a la realidad presente.
Se hace necesario, pues, en razón a la situación creada, y como consecuencia también de exigencias
nacidas de la aparición y positivo desarrollo de nuevas armas, fijar concretamente la misión que en la
actualidad le corresponde, dentro del cuadro general de la Marina, a una Fuerza de tan brillantes tra
diciones, y adaptar a ella su organización.
En su virtud, dispongo:
Artículo primero.—A la Infantería de Marina corresponderá, en el conjunto del servicio de la Ar
mada: dar, con su irreprochable presentación, una tónica militar destacada en buques y dependencias;
la guarnición de Arsenales y demás Centros de la Marina en tierra; el manejo de las ametralladoras
pesadas y ligeras de la defensa antiaérea de buques y Bases Navales, y el servicio de seguridad de estas
últimas contra los bombardeos aéreos, en su aspecto de defensa pasiva.
Artículo segundo.—Las fuerzas de Infantería de Marina estarán constituidas por :
Cinco Tercios, que se denominarán: Tercio dei Norte, del Sur, de Levante, de Baleares y de Ca
narias, bajo el mando, en lo que a su utilización se refiere, de los Comandantes Generales de los De
partamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena y de los Comandantes Navales
de Baleares y Canarias, respectivamente.
Un Batallón independiente, que se denominará Batallón del Ministerio, el cual constituirá la guar
nición del de Marina.
Las Escuelas de Especialistas, a que se refiere el Decreto de treinta y uno de julio de mil nove
cientos cuarenta, en relación con la Infantería de Marina.
El Tercio de Canarias se organizará cuando las necesidades de aquella Comandancia Naval, actual
mente en período de formación, así lo exijan.
Las fuerzas embarcadas serán destacadas de las de los cinco Tercios en la forma que fijen los R
glamentos.
Artículo tercero.—En el Ministerio, dependiendo del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, existirá una Inspección General, regida por un General de División, y todas las fuerzas de In
fantería de Marina quedarán bajo su dependencia orgánica.
Al Inspector General corresponderá, pues, la instrucción y organización de todas las fuerzas, estan
do éstas, en lo que a su utilización se refiere, bajo el mando de los Almirantes de los Departamentos
Marítimos y Escuadra, Almirante Secretario General, Comandantes Navales de Baleares y Canarias y
Comandantes de los buques en que estén embarcadas.
Artículo cuarto.—La Inspección General estará constituida por una Sección de Organización y otra
de Instrucción. El Jefe de la primera será un General de Brigada, que asumirá, además, el cargo de
Subinspector General. La Jefatura de la segunda la desempeñará un Coronel.
Artículo quinto.—Cada Tercio, mandado por un Coronel, estará constituido por:
Un Batallón de Infantería ligera, que será el encargado de dar las guardias a las dependencias
de la Armada y mantener los destacamentos necesarios fuera de las Bases Navales. Este Batallón ten
drá el número de Compañías necesarias para el servicio que se le asigna. Su armamento será el mos
quetón, teniendo una Compañía de armas automáticas organizada para ser transportadas a hombros.
— Un Batallón de Defensa antiaérea, del que formarán parte las Compañías de defensa pasiva que
se juzguen necesarias, con armamento de ametralladoras pesadas y ligeras.
Este Batallón será motorizado y tendrá los efectivos de personal suficiente para atender a las nece
sidades de los buques cuyas guarniciones estén afectas al Tercio.
Un Batallón de instrucción, cuyo Jefe será el encargado de la instrucción de los reclutas, los cua
les, una vez instruidos, pasarán a los otros dos Batallones.
Artículo sexto.—Los Tercios del Norte, Sur y Levante tendrán un Batallón en cuadro, cuyo Jefe.
Oficiaks, Suboficiales y Clases estarán a las órdenes del Comandante de los Cuarteles de Instrucción
de
Marinería de los Departamentos Marítimos respectivos. En tiempo de guerra, dichos Batallones encua
_Ararán los reservistas de Marina llamados a filas, sirviendo de depósito para atender a las necesidades
de los buques y contribuyendo también a cubrir las mayores exigencias de la vigilancia de costas.
Artículo séptimo.—El Batallón del Ministerio tendrá una organización similar a los de Infantería
gera, a que se hace referencia en el artículo anterior.
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Artículo octavo.—Por el Ministerio de Marina se dictarán las disposiciones necesarias para el cum
plimiento de cuanto antecede.
Artículo noveno.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo que se establece en la
presente Ley.
Dada en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
Cuando estaba a punto de terminar su carrera, una sanción escolar hizo salir de la Escuela Naval
Militar, sin perder su condición de Oficial, al Al fé,rez de Fragata don Manuel Flores y Cabeza de Vaca,
que por ello se encuentra imposibilitado de concluir normalmente sus estudios. Para resolver el proble
ma que el caso plantea, armonizando los derechos individuales con las exigencias de la justicia, visto lo
informado por el Consejo Superior de la Armada, y como caso de excepción, que no podrá repetirse
por haberse tornado ya a tal fin las medidas necesarias,
Vengo en disponer pase a la Escala Complementaria del Cuerpo General de la Armada, con el em
pleo de Alférez de Navío, el citado Oficial.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos
cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
RIDEJN" S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Convocatorias.—Se rectifica la Orden ministerial
e 9 del actual (DIARIO OFICIAL de este Ministerio
úmero 238 y Boletín Oficial del Estado núm. 286),
ue convoca a concurso para cubrir por oposición,
on carácter restringido, sesenta plazas de Aspiran
es de Marina de la Escuela Naval Militar, en el sen
ido de que las cincuenta (50) pesetas para pago de
iatrícula de que habla el punto cuarto del artícu
o 2." deberán ser entregadas por los opositores, en1 momento de su presentación a examen, al señor
residente del Tribunal.
Asimismo se rectifica el artículo 13 de la citada
rden ministerial en el sentido de que la fecha de
resentación en la Escuela de los candidatos admi
idos es la de 20 de abril de 1941.
Madrid, 24 de octubre de 1940.
MORENO
Concursos. 1. Para cubrir una plaza de Profe
or de Dibujo en la Escuela de Mecánicos de 11 Ar
ada, se abre un concurso entre Delineantes civiles
militares que reúnan las condiciones que se expre
n a continuación :
a) Ser español, mayor de veinticinco arios y me
or de cincuenta.
b) No haber sido expulsado de ningún Centroficial de enseñanza.
e) Ser absolutamente adicto a la Causa Nacio
al, sin tener nota alguna desfavorable en este sen
do, no habiendo pertenecido a ninguna secta o asoación secreta, ni a la Institución Libre de Enseñan
•: ° pensionado por ella.
2. Las instancias, dirigidas al señor Director de
la Escuela de Mecánicos de la Armada (El Ferro]
del Caudillo), irán acompañadas de .cuantos docu
mentos acreditativos se consideren convenientes para
probar la competencia para el desempeño del cargo,
entre los cuales figurará un trabajo en que se invier
ta de diez a doce horas en su ejecución. El plazo de
admisión terminará a los dos meses de la publicación
de este concurso en el DIARIO OncrAr. DEL MINIS
TERIO DE MARINA y Boletín Oficial del Estado.
3. El Profesor nombrado disfrutará de la remu
neración de 9.000 pesetas anuales, y antes de tomar
posesión firmará un contrato que abarque los si
guientes puntos:
a) Se compromete a desempeñar el cargo por el
plazo mínimo de cinco arios.
1)) Permanecerá en la Escuela durante las horas
fijadas en el régimen interior de la misma, en analo
gía a los demás Profesores, atendiendo durante ellas
a las clases que se serialen y a los trabajos de su pro
fesión que la Escuela necesite para el desarrollo del
plan escolar.
e) Si causas muy justificadas, a juicio del Estado
Mayor de la Armada, le obligasen a dejar el cargo,
sólo podrá accederse a ello a la terminación de los
cursos, previo anuncio al Comandante-Director con
tres meses de anticipación.
d) Si el Comandante-Director cree que la actua
ción del Profesor no esconveniente para el buen fun
cionamiento de la Escuela, hará razonada propuesta
de cese al Estado Mayor de la Armada, quien, apre
dando o no la justificación de tal medida, resolverá
en definitiva.
4. El Comandante-Director de la Escuela de Me
cánicos, a la vista de las instancias presentadas y de
las pruebas que considere convenientes, propondrá a
este Ministerio, por conducto reglamentario, la reso
lución del concurso.
Madrid, 24 de octubre de T940.
MORENO
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Cese de habilitdc-ión.—Se dispone que el Auxi
liar segundo, provisional, de Oficinas y Archivos y
habilitado de .0ficial tercero del propio Cuerpo don
Miguel Núñez Correa cese en dicha clase y habi
litación y se restituya a la de Escribiente de la Se
gunda Sección del C. A. S. T. A., de la que proce
de, en razón a haber desaparecido las circunstancias
que aconsejaron. durante la pasada guerra, dichos
nombramiento provisional y habilitación.
Madrid, 23 de octubre de 194o.
MORENO
Bajas.—Por no haber constancia de que haya he
cho su presentación a las Autoridades Nacionales,
procedente de zona roja, el Auxiliar segundo de Ar
tillería D. Tomás Herranz Morales, se dispone cau
se baja en la Armada, sin perjuicio de que. en el
caso de que con posterioridad a la fecha de estl
disposición se acredite su presentación a las citadas
Autoridades, se rectifique la misma, señalándole la
situación reglamentaria que le corresponda.
Madrid, 23 de octubre de 1940.
MORENO
A propuesta de la Junta .Clarbificadora del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Arme
ro) D. Francisco Cayuela Vidal caue baja en la
Armada, con pérkli.cla de todos los derechos, uso de
uniforme y prerrogativas adquiridos en el .servicio
del Estado; pero sin perjuicio en los derechos de
orden económico que pudieran corrIsponderle.
Madrid, 23 de octubre de 1940.
MORENO
A propuesta de la Junta Clasificadora d1
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
que el personal de la Maestranza de Arsenales que
a continuación se reseña cause baja en la Armadn
con pérdida de todos los derechos y prerrogativa.-
adquiridos en el servicio del Estado; pero sin per
juicio en los derechos de ()rden económico que pu
dieran corresponderle:
Operario de segunda (Remachador) D. José Aya
la Martínez.
Operario de segunda (Pintor) D. Isidoro Roq
Sánchez.
Peón D. Rafael Ortiz Pefiafiel.
Idem D. Francisco García Madrid.
Idem D. Ignacio Barcelona Gómez.
Idem D. Domingo Solano Conesa.
Madrid, 23 de octubre de 1940.
Servicio de Infantería de Marina.
Separación del servicio.—Vistos los anteced:
del interesado, se dispone la separación del ser:
activo del Músico de primera ciase de Infanterh
Marina D. Pedro García Gaiate, que pasará a E
tuación militar que le corresponda.
-Madrid, 22 de octubre de 1940.
MOREN(
Servicio de Intendencia.
Destinos.—Se dispone los siguientes cambios
destinos en el personal de Oficiales del Cuerpo
Intendencia de la Armada:
Capitán D. José Torres Abaijón.—Desembarca
destructor Miranda en 31 del actual, por cumplir
dicha fecha las condiciones reglamentarias de cm
co en su empleo, pasando de Habilitado de la
mandancia de Marina y Comisión de Salvan]
de Buques ¿te Barcelona.
Capitán D. Luis López de Longoria y Corté.:
Cesa de Habilitado de la Comandancia de Marin'
Comisión de Salvamento de Buques de Barcelo
embarca en el destructor Miranda.
Madrid, 24 de octubre de 1940.
MOREN
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelener
Generalísimo, jefe del Estado, de acuerdo cor
pro4puesto por la Asamblea de la Real y Militar
den de San Hermenegildo, se ha servido. con
las condecoraciones y ventajas qpie se indican al
sonal de la Armada que figura en la siguiente
ción, con la antigüedad que a cada uno se le se
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CRUCES
Contramaestre Mayor de la Armada, retirado ex
ordinario, D. Benito Seoane Becerra, con ami
edad de 20 de octubre de 1931. Cursó la documen
ición el Ministerio de Marina.
'ItOficial tercero de Oficinas y Archivos de la Ar
da, en activo, D. Juan Sánchez Fernández, con
de 19 de abril de 1939. Cursó la docu
ntación el Departamento Marítimo de El Ferro'
Caudillo.
NDES CRUCES PENSIONADAS CON 2.500 PESETAS
ALES, PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES
ERCIBIDAS POR PENSIÓN DE PLACA DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Capitán de Fragata, de la Escala Complementaria
). Emilio Montero García, con antigüedad de 29 de
iarzo de 1940, a partir del I.° de abril de 1940. ,
smrsó la documentación el Ministerio de Marina. 1
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
‘).
Capitán de Fragata, en activo, D. j'osé Roji y Ro
ah, con antigüedad de 8 de mayo de 1936, a 'partir
le T.° de junio de 1936. Cursó la documentación el i
dinisterio de Marina. /
Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de Ar
de la Armada, en reserva, D. Manuel Gran
Montero, con antigüedad de 31 de diciembre de
39. A percibir por la Subpagaduría de El Ferrol
lel Caudillo, desde el T. de enero de 1940. Cursó
I documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 16 de octubre de 1940.
VARELA
(Del D. O. dcl Ejército núm. 240, Pág. 363.)
ensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
premo se dice con esta fecha a la 'Dirección Ge
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
les que le confieren las Leyes de 13 de enero de
4 y • de septiembre de 1939 (D. (1. 111.1t11. I.
)<()), ha declararlo con derecho a pensión a lc»..
nprendidos en la unida relación, nue empieza con
la Mercedes, dófia Carlota y doña Eloísa Sóler
mez y termina con doña María del Carmen Par
Donlebtín v Braquehais, cuyos haberes pasivosles satisfarán en la forma que se expresa en dicha
ción, mientras conserven la aptitud legal para elcibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de octubre de 1940.—El General Secre
tario, Arturo Cebrián. Excmo. Sr. ......
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglainenito del Montepío Militar.
Murcia.—Doña Mercedes, doña Carlota y doña
Eloísa Soler Gómez, huérfanas del Maestro de Ta
ller de la Armada D. Adrián Soler López: 1.250 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Murcia desde el día 31 de marzo de 1937.
Residen en Cartagena (Murcia). (20).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de. de octubre de 1926.
Madrid.—Doña Claudia Alvarez Andrés, viuda
del Portero de la Armada D. Rafael Robles Garzón :
i.000 .pesetas anuales, a. percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 18
de mayo de 1939.—Reside en Madrid.
Madrid.—Don José Espinosa León y doña María
Ferrándiz Boado, 'padres del Teniente *de Navío don
Luis Espinosa Ferrándiz : 7.500 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 9 de agosto de 1936.—Re
siden en Madrid.—(28).
Madrid.—Doria María del Carmen Pardo Donle
bún y Braquehais, viuda del Alférez de Navío don
julio Marra-López y Argamasilla: 5.0oo pesetas
anuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 16 de agosto
de 1936. Reside en Madrid. (38).
OBSERVACIONES
(20) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María de los Dolores
Gómez Ibáñez, a quien le fué concedida por el Con
sejo Supremo de.Guerra y Marina, con fecha 16 de
marzo de 1922. La percibirán por partes iguales y
en tanto conserven la aptitud legal, previa liquidación
y deducción, en su caso, de la-s cantidades que pu
dieran haber sido satisfechas a las interesadas por
todo anterior señalamiento no hecho por este Altn
Cuerpo. La parte de la huérfana que pierda la apti
tud reglamentaria para el disfrute de la pensión acre
cerá la de las copartícipes que la conserven, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(28) La percibirán en coparticipación en tanto
conserven su actual estado de pobreza. pasando por
entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento. Esta pensión es compatible con el haber
pasivo que disfruta el recurrente, como Teniente de
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Navío, con arreglo a la Ley de 17 de noviembre
de 1938 (B. O. núm. 151).
(38) Se eleva a la actual cuantía el señalamiento
del 50 por wo que le fué hecho anteriormente, por
haber sido declarado acción de guerra el hecho en
que encontró la muerte el causante. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación y
deducción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
Madrid, 7 de octubre de 1940. El General Secre
tario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejé-rcito núm. 238, pág. 313.)
E
Ministerio del Aire.
Pullicacioncs.—Organizada la Imprenta y Talle
res Gráficos de este Ministerio, procede iniciar la
publicación del órgano oficial en el que se inserten
las disposiciones emanadas de este Departamento y
aquellas de otros Ministerios que por su contenido
afecten de algún modo al del Aire o deban ser cono
cid-1s por el personal de este Ejército. Por ello, se
crea el Diairio Oficial del Ministerio del Aire, cuya
publicación y tirarla se ajustará a las normas que
oportunamente se dictarán, debiendo comenzar ésta
el día primero de noviembre próximo.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
VIGON
(r)í1 P. o. del Estado núm. 298, pág. 7.305.)
El
EDICTOS
Don rosé Mellid Vidal, Teniente de Navío (Escala
de Reserva Auxiliar), Ayudante Militar de Mari
na y Juez instructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmente
el extravío de la Libreta de inscripción marítima y
Cartilla Naval, perteneciente al inscripto de este Tro
zo, Eugenio Martínez Estévez, número 109 de
1935 s/s, quedan anulados y sin ningún valor los
aludidos documentos.
Lo que se hace público para conocimiento general.
. Sangenjo, 15 de octubre de 1940.—El juez ins
tructor, José Mellid.
Don José de Benito Domínguez, Juez instruct
expediente incoado con motivo de la pérdi
la Libreta de inscripción marítima y Cartilla
val del inscripto de este Trozo José Fern
Salguero,
Hago saber : Que habiendo resultado debid
te justificado el extravío de los referidos docu
tos, según Superior resolución, recaída en el c
procedimiento, se declaran nulos y sin ningún
dichos documentos ; incurriendo en responsabi
la persona que, de poseerlos, no los entregue o
uso de los mismos.
Dado en Huelva a 15 de octubre de 1940.
instructor, José de Benito.
El
Don José María García Abienzo y Colmenares,
cial primero de la R. N. M., nombrado juez
tructor del expediente de la pérdida de la Li
ta de inscripción marítima del inscripto de
Trozo de Castellón, folio 16, de 1896, José R
lió López,
Hago saber : Que por Decreto Auditorial del
celentisimo señor Comandante General del De
mento Marítimo de Cartagena ha sido decla
nulo y sin valor el documento de referencia;
rriendo en responsabilidad la persona que lo po
no lo entregue a las Autoridades.
Castellón, 15 de octubre de 1940:—E1 Juez
tructor, José María García Abienzo.
El Juez instructor del expediente de pérdida del N
bramiento de Patrón de Pesca y Libreta de
capción marítima de José Abad Baeza, folic
de 1910 del Trozo de Alicante,
Hago saber: Que declarado justificado el e.
vio de dichos documentos por Superior Decreto
ditoriado de su excelencia, fecha u del actual,
dan los originales nulos y sin valor ni efecto; i.
rriendo en responsabilidad quien los poseyere
haga entrega de los mismos a las Autoridades de
rina.
Alicante, 15 de octubre de 1940. El Juez in_
t r, Agustín Lledó.
El juez de Marina Comandante D. Luis
de-1 Río.
Por el presente hago saber: Que queda an
qin valor ale-uno oficial la cartilla militar del r
plazo de 1925, expedida a nombre de D. José
Sagrera Sánchez, del tercer Regimiento y con d
no en el Ministerio de Marina.
Madrid, i6 de octubre de T94.0. Luis Mesh'.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
NUNCIOS IDARirrICULA
RAMON PUJOL 60ELL
Manufacturas de Tubos Aislantes y
sus Accesorios para conducciones
Eléctricas (Sistema Bergman)
B FIRCELONA
Fábrica: nmogávares, 167 - Despacho: Independencia, 113
Despacho y Almacén: en M ti DR1D Covarrubias, 37
Vianuel G. Pozo
Grau:es salones de peluqueria para caballeros
EL MEJOR SERVICIO
a precios corrientes
elipe II!, 4, Teléfono
Inlaclay 23, Teléfono
'72 MADRID18751
:asa P RRITA
RESTAUR ANT - CERVECERIA
PLATOS TÍPICOS
MADRID Calle de ARLABÁN, 5Teléfonos 19555 y 12629
osé M.a Ubeda
Sucesor de L. PRADOS
.11•■••
41111•I
PINTURA
DECODACION
Oficinas: Bretón de los Herreros, 5
Teléfono 46339
Talleres: Santa Engracia,19
— Telétono 41777
MADRID
Banco de Crédito
Capital y FReervas: Peseta5170.000.000
410 Sucursales en España y Marruecos
Corresponsales en las principales Ciudades del Mundo
Sucursales Urbanas en Madrid:
Glorieta de Bilbao, 6; Glorieta de Atocha, 8;
Conde de Romanones, 6, y Velázquez, 29
Dirección telegráfica: BANESTO. Apanado de Correos núm. 297
Domiciiio socia! : MADRID, Áicaiá , 14, y Sevilla, 3 y 5
